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La prolongació del moll
petitjaésunfet
Jaume Casasnovas
Malgrat Ia informació que
anam a oferir-vos no sigui oficial
i tal volta una miqueta errada a
nivell metratge, cabuda, etc. in-
tentarem apropar-nos el màxim
a Ia realitat. VEU DE SOLLER al
moment de conèixer Ia notícia
-día 25 de desembre-, va in-
tentar posarse amb contacte
amb l'enginyer d'obres de Port
Joan Serra i no fou possible per
motius dels ponts de vacances
de Nadal. A Ia propera edició
concretarem als nostros lectors
Ia notícia oficialment i amb els
plànols corresponents.
De moment sabem, que se-
rà un moll flotant que a l'hivern
.es podrà llevar fàcilment quan
s'apropin temporals. Tendrà
una llargària de uns 50 metres i
una cabuda per uns 30 vaixells
dediferentseslores.
Les obres començaran el
dia 8 de gener i duraran uns 3
mesos.
El motiu que ha induit a l'or-
ganisme responsable dels
Ports, ha estat Ie problemàtica
que sofereix el Port de Sóller a
l'estiu quan els vaixells que ve-
nen de passada, queden atu-
rats al mig de Ia Badía oferint
una imatge una mica deplora-
ble.
EIs operaris del servei de recollida
de fems convoquen vaga pels dies
11,12,13i15degener
Jaume Casasnovas
Segons manifestacions dels operaris
del servei de recollida de fems de l'Ajun-
tament de Sóller, han presentat un escrit
a Ia Delegació de Treball amb data del
dia 28 de desembre, indicant Ia convoca-
tòria de vaga pels dies 11, 12, 13 i 15 del
proper mes de gener. Durant Ia vaga
s'omitirà totalment el servei de recollida i
es duran a terme accions diàries de pro-
testadavantl'Ajuntament.
EIs convocants de Ia vaga són tan
sols els operaris adscrits al servei de re-
collida domiciliària de fems, encara que
els companys que formen amb ells Ia
brigada d'obres i de serveis del mateix
Ajuntament, continuaran treballant du-
rant Ia seva jornada laboral, encara que
acompanyaran els seus companys en
les manifestacions en les seves hores
lliures.
Lesconvocatòries de les concentra-
cions tendran lloc diàriament mentre duri
Ia vaga a les dependències de l'escor-
xador municipal a les 12 h. del migdia
per tal de desplaçar-se en comitiva; con-
vocants i convocats, un total de 22 per-
sones; fins a les escalonades de l'Ajun-
tament on organitzaran les segudes co-
rresponents.
Fonts sindicals i dels treballadors han
indicat que no ha quedat altre solució
que Ia d'arribar a Ia convocatòria de va-
ga, Ja que les condicions en les quals
treballen aquest moment són qualifica-
desd"infames".
Com que el tema, de moment, no
segueix les vies normals de solució, al
manco a curt plaç, i els operaris, com
manifesten, tenen uns drets que no se'ls
poden suprimir del seu "estatus"de tre-
balladors, creuen qüe TAjuntament ha
d'agafar consciència del tema.i l'ha de
solucionar d'una vegadaper totes. Diuen
també que "si creuen que Ia millor solu-
ció és Ia d'adjudicar el serveia una em-
presa privada, endavant; i si no és així,
han d'adoptar el servei i els salaris al que
marcalallei".
El tema es debatrà a un ple
extraordinari
El batle Antoni Arbona ha manifestat
als treballadors i als representants dels
seus respectius sindicats que es convo-
carà un ple extraordinari per el proper 9
de gener per a tractar amb urgència el
tema.
EIs sindicats, per Ia seva banda, ma-
nifesten que, en cas de privatitzar-se el
servei, no ocurrirà res. Però si en canvi
no és així aquest mateix dia 9 pensen
començar a negociar les retribucions
econòmiques i l'adaptació del servei al
que marquen les normes vigents de se-
guritat i higiene en el treball.
Miquel Jaume culpa el PSOE
Posats en contacte telefònic amb
Miquel Jaume, primer Tinent de Batle i
responsable i president de Ia Comissió
de Bens i Serveis de l'Ajuntament, co-
missió que ha de dur endavant les ges-
tions del servei de recollida de fems, ha
manifestat Ia seva total preoucupació pel
tema indicant que "si hi ha algú respon-
sable del fet que s'hagi arribat a aquesta
situació ha estat el PSOE., Ja que els,
junt amb el PSM. defensen Ia municipa-
lització del servei mentre Ia majoria està
a favor de Ia privatització. El PSOE -se-
gueix manifestant Miquel Jaume- hauria
de presentar una solució alternativa al
problema, i ho va fer, encara que massa
tard. Aquesta alternativa i proposta
concreta de municipalització del servei
era indigna baix el meu punt de vista i de
ser presentada com a alternativa era to-
talment inviable i, per tant, no queda
més remei que apurar al màxim les for-










El proper diumenge dia 31,
darrer dia de l'any 89, com ja
és costum, els sollerics estam
convidats a començar el nou
any a davant de l'Ajuntament
escoltant les dotze campana-
des.
Enguany, com a novetat,
Radio La Luna retransmetrà
un programa en directe en el
transcurs del qual, entre Ia
música d'ahir i Ia d'avui, entre
música de ball i un resum dels
aconteixements de l'any que
acaba, el batle Antoni Arbona
dirigirà als oients de Radio La
Luna el seu missatge de Na-
dal.
El programa, que comen-
çarà a les 10 h. del vespre .'
que es podrà ascoltar per les
freqüències 107'4 i 106'3 de
Ia freqüència modulada, ha es-
tat possible segons les parau-
les de Deseado Mongeot "grà-
cies a Ia idea d'Antònia Cabot /
a l'acord de tot el consistori".
El programa també es podrà
escoltar a Ia mateixa Plaça de
Ia Constitució durant Ia festa
en Ia qual l'Ajuntament convi-
darà als assistents amb el
Rai'm de Ia sort. Deseado
Mongeot també vol destacar
"Ia col.laboració de Foto Deya,
Tofol Tries, Miquel Mayol, To-
meu Palou, Angel Pedrero i Si-
to Vivas".
La festa acabarà amb ball
al ritme de Ia música de Radio
La Luna i amb bulla davora els
foguerons que l'Ajuntament
haurà preparat Ja dins l'any
nou.
Futbol
Es un partit sense concesions
idepronòsticincert
Sóller i Ferreries, reprenen
lalligaaCanMaiol
Toni Oliver
Després del parèntesi nadalenc, Ia competició futbolisti-
ca torna amb tota Ia seva força i intensitat. Demà dissabte
(s'avança tota Ia jomada per decisió federativa), a les tres i
mitja, un partit de pinyol vermell al Municipal.
El Sóller, tractarà d'aconseguir els dos punts davant un
notable i reforçat Ferreries. Es tracta, com pràcticament tots
els que resten, d'uns punts de valúa imprescindible en les
aspiracions de salvar Ia categoria.
Jesel, preparador local, podrà presentar quasi a tots els
seus homes. L'aficionat espera que els positius simptomes
mostrats en l'ultim partit a Hospitalet (2-2), es confirmin amb
l'obtenció d'una victòria davant l'esquadra blaugrana me-







es celebrerà un espectacle
populista amb Ia cursa per Ia
Pau i Ia Natura. La prova
s'iniciarà a les 10'30 del matí
a Ia plaça de Ia Constitució i
cal recordar que no serà
competitiva, per tant oberta
a tothom. Aiximateix, Ia cur-
sa porta el missatge de re-
buix al projecte del Port Es-
portiu. S'espera una nom-
brosa participació i tan sols
mancarà que el temps
acompanyi. (Ranes esporti-
ves).
Nadal per aïnfants i majors
Hem cronicat a les pàgines centrals dos actes
entrenyables daquestes festes: el festival de na-
dales, a l'esglèsia del Port, i les Matines, sempre
una convidada a Ia pau. De tot aquest color des-
taca Ia frescor innocent dels nostres infants, que






















Avui s'escau Ia festa
dels tres pastorets de
l'Anundata que van ser
avisats per l'àngel del
naixement del Messies.
Es deien Isaac, Jacop i
Josep, patrons dels ge-
peruts, dels majorals i
dels pastors respectiva-
ment.
El dia de Sant Sirves-
tre es creia que no era
necessari senyar-se. Hi
havia qui embrutava l'ai-
gua de Ia pica i els qui se
senyaven s'embrutaven
lacara.




Aquesta vegada ha estat ver, després de tantes vegades
d'anunciarvos pkjjes i després d'un mes i mig de no fer ho, sembla
que l'any se vol despedir amb el sempre esperat Kquit de Ia pluja, i
que tanta de fatta ens ha fet enguany. Les temperatures tal com
anunciarem Ia setmana passada, han devallat, encara que no Io su-
ficient per les dades que ens trobam, però el manco no patim les
temperatures excessivament aftes de setmanes enrrera.
Segons les previsions l'any vol acabar amb una lteugera inestabi-
litat amb possibilitat de qualque brusca. Aixi tíò, estimats lectors,
esper i desig que l'any que ve vos pugue parlar més sovint de plu-
ges que no pas ho he fet enguany i, sobretot, que tengueu un any
pte de salut i feina, que Io demés ve després.
MoKsd'anysifinsl'anyqueve.
Morts de premiats en fan donació
El número de Ia Mostra guanya
duro per pesseta en Ia loteria
de Nadal del passat dia 22
Després d'un any pte
d'activitats i després
d'haver fet feina de debò
per eixugar el dèficit acu-
mulat els anys anteriors per
a fer possible Ia dècima
edició de Ia MOSTRA, ara,
com a premi al nostra
esforç, ens ha visitat Ia sort.
En el sorteig de Ia lote-
ria de Nadal de dia 22 de
desembre, el n'. 11.182 ha
resurtat premiat amb una
proporció de duro per pes-
seta; nombre que els
membres de l'organització
posàrem a Ia venda en par-
ticipacions de 100 pts.
Des del mateix moment
que se va saber que e(
número havia estat premiat,
no ens hem aturat de rebre
per part de morts de pro-
pietaris posseidors de
paperetes, Ia decisió de
regalar el premi a Ia
MOSTRA.
De totes maneres el
que tenguin Ia intenció de
volar cobrar les seves par-
ticipacions ho podran fer a
partir de dilluns a Ia tenda
Gent Menuda o també a Ia
tendaJotulal'Horta.
I si pel contrari decidiu
regalar al premi a ta
MOSTRA, basta que fasseu
a trossos les paperetes
abans de tirar-les a Ia pape-
rera.
A uns i als attres i a tots
els que ens han ajudat
durant aquest any, mortes
grades per Ia vostra
col.laboració, que, fa pos-
sibte que caminen amb for-
ça cap a Ia dècima edició.




El grup d'Ajuda i Marginació vol donar les GRACES a
totes les persones que amb el seu donatiu han fet possi-
ble Ia Campanya de Nadal 89 i d'una manera especial :
AIs alumnes u professors dels col.legis Ia Caritat, Es
ConventiEsPuig.
A les Comunitats de Sant Bartomeu, Biniaraix, Sa Ca-
pelleta, Fornalutx, L'Hospital, l'Horta i es Port.




Cursa per Ia Pau i Ia Natura
Amicsdel'Entorn
deSóller
Quan només fa una
setmana de l'inici de Ia
campanya d'adhesions en
contra del Port Esportiu al
Través, cinc entitats Ja han
recolzat aquesta iniciativa
popular: Claustre de Pro-
fessors de Es Fossaret,
Claustre de Professors de
Es Puig, Comunitat del
Santuari de Lluc, Grup No-
vetat i Penya Barcelonista
deSóller.
Tots els capvespres
fins als Reis podeu visitar
l'exposició que hi ha a
Can Dulce per elegir el que
servirà per a Ia campanya.
Allà podreu votar el que
mésvosagradi.
Ja sabeu que dia 31 ce-
lebrarem Ia "Cursa per Ia
Pau", amb Ia intenció de fer
un gest per Ia defensa del
nostre patrimoni natural.
EIs actes començaran
dissabte dia 30 dematí
amb Ia pintada damunt
l'asfalt de Ia línia de sorti-
da. I diumenge a les 10'30
h. hi haurà Ia concentració,
per començar amb Ia lec-
turad'unmanifest.
El recorregut serà pels
carrers de Ia ViIa i no mas-
sa més llarg de dos quilò-
metres. En acabar Ia carre-
ra hi haurà berenada per a
tothom i balladapopular.
Es una bona oportuni-
tat per participar en una
bulla ben sollerica i per
manifestar el nostre rebuig
a aquest projecte desas-
trós.
Animau-vos a venir-hil.
Durant les festes de Nadal
Campanya de recollida
deboteHes
Fa poc temps vos comunicàrem
te nostra pròxima acció de Ia reco-
IWa de botelles buides de xampany
a benefici de Ia Fundació "Deicates"
de Ciutat i també de segells usats
per a tes missions. Amb aixó acon-
seguiríem fer participar a tota quan-
ta gent ho vdgués en una tasca
mínima, ltevat de Ia mdèstica d'ha-
ver de guardar les botefes durant
Eúguns dies. Per tot això te JOC, el
MUAC i joves de Confirmació pen-
sam fer una recoHida pels carrers
dia 30 de desembre i dia 13 de ge-
ner a tes tres del capvespre, per
arreptegar tes boteBes que tragués-
siu al portal del carrer. Vos agrai-
ríem que si en tengéssiu una gega-
da passades tes festes o que obli-
dàssRj de treure-tes al carrer a tes
tres del capvespre dels dtes assen-
yalats, tes duguéssiu al Casal Pau
Noguera (C/. Moragues, núm. 1)
perquè és una campanya ininte-









iissaHf to fflap ò'Anj
Gran BaII
amb concursos, sorteigs i molts de premis
i el clàssic SOPAE DE CAP DW
hr inscripcions:
¡ el dissabte dia 3D començarem
amb el BALL i Ia WERSiO !
"Alomar Perfums"
Desitja ak seus ctients i amics
unes bones Festes i un venturós 1990,
am pau i feMtat
^Sa^^^.;JcSi^Vs<<K^^Rs^ff^JS) . •* *Tmjf[
TEATRE ALCAZAR
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Concert d'Alomar i Furíó Exposicions
M.l.
Les Joventuts Musicals
de Sóller han organitzat per
a dissabte dia 30 a les 19
hores uh concert a Ia Cape-
lla de les Escolàpies.
Aquest concert girarà
entorn a Ia figura de Na
Francesca Alomar (mezo-
soprano) i de n'Ignasi Furió
(Piano). A Ia primera part
s'interpretaran peces espiri-
tuals negres, com és ara:
Nobody Knows; Go down,
Moses; I got a robe; Ev'ry ti-
meifeeldeSpirit.
La segona part del con-
cert serà molt més variada,
així s'interpretaran peces tan
conegudes com l'Edelweiss
de R. Rodge, el Summertime
de G. Gershwini o el Maria
deL.Bernstein.
Curiosament mortes de
les cançons d'aquesta se-
gona part són prou conegu-
des perquè són músiques
de pel.licules (Sonrisas y Ia-
grimas, Porgy and Bess i
West Side Story, respecti-
vament).
D'entre les actuacions
més destacades de Francis-
cà Alomar s'han de resartar
Ia seva intervenció en un
Musical-Mallorca formant
part dels Cors de Ray Con-
niff; actuacions com a solista
a Madrid i a Bèlgica, així
com interpretacions diverses
am l'Orquestra Ciutat de
Palma. Forma part de l'equip
d'instructors de Tècnica Vo-
cal dels cursos de Música
Coral i Pedagogia Musical.
També és professora de
Tècnica Vocal de Ia Coral
Universitària, de l'Escola de
Música i de Ia Coral Juvenil
deJJ.MM.dePalma.
PeI que fa a N'Ignasi Fu-
rió (Piano) ha actuat a molts
de recitals. Ha realitzat gra-
vacions discofràfiques i ra-
diofòniques, sessions de di-
vulgació de tota casta i a
tots els nivells, concerts de
cambra...
Es assessor musical de
l'Auditòrium, pianista de
l'Orquestra Ciutat de Palma i
professor del Conservatori
Professional de Música de
Balears.
La Coral Promusica Chorus oferirà
un Concert de Nadal
M.l.
La coral Pro-música Chorus té prevista Ia celebració d'un con-
cert pel dia primer de gener a VEsglésia del Convent. El concert,
com sempre gratufl, començarà a les set i mitja del capvespre.
L'audició musicalcomptarà amb una primera part dedicada a
cançons clàssiques, mentre Ia segona part estarà constituïda per
peces de caire més popular. La coral aprofitarà aquest concert per
felicitar a tots els soUerics i simpatitzants del cor, i especialment a
Ia persona anònima que donà els dobters per comprar un piano
d'estudi quelacoral utilitza en els assajos.
Les festes es vesteixen de color
F. Lorente
<f- ERNESTO FORTEZA
Expone su producción en Ia
segunda planta del centro
cultural Ca'n Dulce. Exposi-
ción repleta de obras de di-
ferentes formatos realizadas
con gran virtuosismo y
maestría. Emesto Forteza,
pintor conocedor de técni-
cas conocidas y por cono-
cer. En Ia exposición, pode-
mos admirar su gran proce-
der plástico, si nos paramos
a admirar su obra cuadro a
cuadro. Por una parte, se
nos muestra surrealista, en
otros impresionista, hiperrea-
lista, fauve, etc. Io cual nos
demuestra su gran capaci-
dad de realización y, a Ia
vez, Ia gran fatta de persona-
lidadpictórica.
O F. PASAJV VENTURA
Nacido en Sóller, expone sus
experiencias plásticas en el
bar Turismo, hasta principios
del mes de enero. Realiza
sus obrsa con Ia siempre di-
fícil técnica del pastel. En los
bodegones, bastante acer-
tados de ejecución y con
cierta maestrías nos hace
entrever que está dotado de
gran sensibilidad.
^- En Ia antigua fabrica de
Can Puig, podemos admirar
hasta el día 8 de enero a To-
ni Cardona, Jaume Pinya y
Toni de Cúber. Toni Cardo-
na nació en lbiza á 27 de di-
ciembre de 1954 con una
gran trayectoria artística y
abundantes exposicions, ini-
cia su trayectoria artística en
el año 1973. En esta exposi-
ción, nos muestra sus útti-
mas creaciones influencia-
das por el entomo del lugar
en el que trabaja (Ia fábrica
de Can Puig) utilizando obje-
tos hallados, piedras, hierros
ymármoles.
j>- JAIME PINYA, pintor na
cido en Sóller en 1853, se
inicia investigando a traves
de Ia poesía visual, para pa-
sar posteriormente a Ia pin-
tura. Pintor intimista, exis-
tencialista de exigencias ro-
tundas, jTOS muestra sus
obras úttimas de corte con-
ceptualista, sus obras silen-
ciosas con ausencias del co-
lor, en las que se pueden
apreciar el lino virgen y Ia
madera adosada al cuadro,
talcuales,sinmas.
<$> TONICUBER, nacido en
Sóller se nos muestra más
poético, realizando monoti-
pos imprimidos sobre papel,
en Ia presa de Ia fábrica, uti-
lizando objetos hallados en
su entomo. Toni de Cuber
juega con sus obras, for-
mando cuadros de pequeño
y gran tamaño, uniendo los
trabajos realizados, creando
asi un mundo propio tamaño,
uniendo los trabajos realiza-
dos, creando así un mundo
propio en que el relieve, el
color, Ia textura unifican sus
experiencias de un momento






EIs representants de tots
els grups potítics amb repre-
sentació municipal, amb el
Batle al front, visitaren el dia
de Nadal, com cada any, les
dependències dela Casa de
Família Nostra Senyora de Ia
Victòria.
En el transcurs de Ia visi-
ta, els membres del Consis-
tori varen compartir un re-
fresc amb els responsables
del centre, i tengueren oca-
sió d'observar les millores
realitzades enguany en les
seves dependències.
Posteriorment, els polí-
tics passaren a Ia sala d'es-
tar per desiïjar ynes bones
festes a tots els asilats i a vi-
sttar personalment alguns
dels més malafts, amb els
quals conversaren una esto-
na.
El dia de Nadal i Ia festa
de Pasqua són dues fites
importants en Ia vida comu-
nitària de Ia Casa de Família,
Ja que esserveix un menu
especial compartit en una
taula comuna on hi partict
pen tant els residents con
els responsables de Ia insti-
tució.
Enguany, com sempre,
no hi mancà el vermut a ba-
se de marisc, el vi, els to-







Id* 8 o 12 y de 2 a 6 excapto sábados y d(as festivot)
AVDA. ASTURIAS, 4 A - APARTADO 2 - SCXtER (MALLORCA)
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
SERVICIO MUNICIPAL RECOGIDA DE BASURAS
El próximo lunes día 1' de Enero (Fiesta de Aflo Nuevo) no se realizará re-
cogida, reanudándose el servicio el martes día 2 y al horario de costumbre.
SERVEI MUNICIPAL DE RECOLLIDA DE FEMS
El proper dilluns dia 1 ' de Gener (Festa de Cap d'Any) no es durà a terme Ia
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C/. Poetisa Fca. Alcover 68 - 70
SOLLER—TeIs: 630235 y 630078







Aquest final de tardor
acaba de sortir a llum
una nova edició de Ia
"Beu Història Musical de
les Illes Balears". Es un
llibret que sefà el primer
d'una cd.tecció anome-
nada "Música". El Centre
de Recerca i Documen-
tació Històrica Musical de
Mallorca presenta aquest
material amb dades molt
actuals.
Entre les entitats
musicals tracta les ban-
des de música i anomena
el concurs de bandes
que es realitzà a Sóller
l'any1897.
Quan parla dels can-
tants de les nostres illes,
assenyala a una soprà de
Sóller: M. Magdalena
Vicenç Codina. I Sóller
queda representada en
Ia part coral amb dues
d'aquestes agrupacions:
l'antiga Coral Polifònica
(1.958), i l'actual Pro
MusicaChrous
Un dels apartats del
Hibre està dedicat al Fol-
klore Musical, i anomena
a les agrupacions Brot
de Taronger i Aires
SoUerics de Ia nostra






Accident a Ia carretera del Port
Jaume Casasnovas
Dimarts passat, a les 16'30,
es perduí un accident a Ia car-
retera del Port, entre un ciclo-
motor que l'ocupaven J.R.T. i Ia
seva acompanyant M.I.S.P.,
contra un vehicle marca
Renault 9. El conductor del
turisme, fou conduït a Palma
per Ia Guàrdia Civil de Tràfic
per presentar simptomes
d'embriaguesa. EIs dos ocu-
pants del ciclomotor, presen-
taven ferides i fractures diver-
ses i, per tal motiu, foren tras-
lladats a Son Dureta en ambu-
lància. L'accident ocorregué al
Monument, quan el turisme no
respetà l'stop i entrà dins Ia
carretera del Port enves-
tint el ciclomotor al costat del
cotxe.
• Un turista es fracturà
el fèmur dins una barca. -
Divendres passat a les 12.30
hores del mig dia, es rebé una
cridada a Ia Creu Roja, sol.lici-
tant Ia presència d'una ambu-
lància al moll gros del Port per
recollir un home anglès que
havia resultat ferit per una cai-
guda dins d'una de les bar-
ques que fan el trajecte Port
de Sóller-Sa Calobra. La tasca
de desembarcar el ferit, fou
laboriosa però al final acabà bé
afortunadament. Malgrat els
problemes que va tenir Ia Creu
Roja per localitzar un conduc-
tor d'ambulància, Ia Policia
Municipal va cobrir el servei
amb el vehicle de Ia Creu
Roja, agafant-lo després un
conductor de Ia citada institu-
ció. El ferit resultà ser M.B. de
nacionalrtat anglesa i de 78
anys, que resuttà amb fractura
del fèmur dret, que quedà
ingresat a Ia clínica Femenia de
Ciutat.
• Cau un treballador de
damunt unes teulades. -
A.C.M., que traballa a Ia cons-
trucció, caigué de damunt
unes teulades que estaven
arreglant al Destacament Naval
deSóller.
El ferit caigué d'una attura
d'uns 8 metres però així i tot
tingué Ia sort que Ia ferida no
fou directa, sinó que pogué
aferrar-se als travessers Io
que I ' ajudà a amortiguar el cop.
Després de ser recollit pels
membres de Ia Creu Roja en
ambulància, fou visitat pel
metge de guàrdia i ordenat el
seu trasllat a Son Dureta per
un posterior exàmen general.
Quedà ingressat i el diagnòstic
fou un cop mort fort dins
sesquena sense morta impor-







geix, des de fa vint i quatre
anys, el solleric Antoni
CastanyerColl amb col.la-
boració del fomalutxenc
Antoni Mayol Bisbal, retè,
diumenge passat un petit
homenatge a Ia Direcció i
personal del Restaurant
Brasilia de Ca' n Pastilla.
183persones
Aquest homenatge es
realitzà amb motiu de Ia
darrera excursió que, en-
guany ha efectuat l'esmen-
tada agrupació i que amb
participació d'nes cent vui-
tanta tres persones, reco-
rregué les poblacions de
LJuc (on s'assistí a Ia Santa
Missa), Selva, Inca (on es
visità el nou "baratillo"), Bi-
nissalem, S'Arenal i Ca'n
Pastilla.
En el Restaurant Brasi-
lia, selecte menu i després
de les postres es feu en-
trega, als amos de l'esta-
bliment Miquel i Rafel
Jaume Canyelles i a sa ma-
re Pereta Canyelles Bes-
tard, d'una formosa cerà-
mica que deia, més o
manco, en Ia nostra esti-
mada llengua: EL GRUP
EXCURSDNISTA DE
SOLLER AL RESTAURANT
BRASILIA DE LA PLATJA




TONI MAYOL BISBAL EN
TONI CORONA, DE FOR-
NALUTX I ANTONI CAS-
TANYER COLL, EN TONI
RÈIADESOLLER.
Placad'argent
.La direcció del Brasilia,
profonament emocionada i
agraïda, correspongué
amb l'entrega d'una placa
d'argent que portava Ia
següent inscripció en cas-
tellà:
-EL RESTAURANTE




PALMA 17 DE DICEMBRE
DE1.989.
A continuació es sorte-
jaren uns setanta regals
entre els assistents, reme-
sa d'una ceràmica a
l'amo'n Toni de Ca'n Coro-











DISSABTE 30 DE DESEMBRE
A LES 19 H.
CAPELLA DE SES ESCOLAPIES










DeI PORT DE SOLLER
»
\
Desitja ah seus ciients i amics,
unes BONES FESTES
















Prueben nuestros nuevos FONDUES
(8variacions)
Disfruten también de nuestra nueva
Bodega "LA TICINESA" en Ia terraza del primer piso.
Especialidades: Paletilla o piernas




Causa per Ia pau i Ia
natura: t'esperam
L'ésser humà que neix a
-dins de- Ia natura essent ali-
mentat i sostingut per ella,
embriagat en el seu creixement
per Ia seva capacitat d'artffex i
manipulador, ha esdevingut un
èsser alienat -extrany- de tot
altò del que fonnna part. El seu
desarrelament i Ia seva extran-
yesa arriba a èsser tan gran
que en un acte de negació de
tot vincte amb el seu propi ès-
ser natural l'aboca a una posi-
ció egocèntrica on allò que
l'envotta acaba convertint-se
en un valor purament d'ús.
Així doncs, el respecte i
ponderació dels seus actes
sobre l'entom (persones, ar-
bres, carrers, rius...) es queda
en Ia mediocritat de l'interés
mediatidepossessió.
Què dificil és lluitar contra
laignorància!
Guaitem sinó e)s pobres
resuftats de tanta campanya
"Malkxca neta", o el confondre
el progrés amb Ia destrucció
de tot altò que precisament
possibilita que siguem aquí.
El camí és ampliar el grau
de consciència, d'anar reduïht
Ia ignorància del petit interès
personal i tomar a sentir-nos
sensibles del nostre propi cos,
de Ia vida (...que no és nostra) i
captotaHòqueensenvotta.
FaHa poesia i sobra soroll
Adonem-nos^n que ha ha-
gut d'esser un projecte
d'atemptat ambiental de gran
envergadura qui ha movilitzat
un gran nombre de persones
en contra seu. MsJgrat això,
tots els dies s'esta contribuint
a Ia destrucció del "paisatge
poètic mallorqur: són aquests
enderrocs deixats a qualsevol
lloc, tes escombraries caigudes
de qualsevol manera, les llau-
nes i ampolles oblidades per
tots els racons ó indrets. No
només és Ia deixadesa o el
deixar-fer de tes instàncies ofi-
cials (que no és poc), som tots
nosattres qui permetem que
tes coses esdevinguin així.
Per això aquest any Ia
CURSA PER LA PAU sense
oblidar aquest "objectiu" cons-
tant que ha d'ésser el cessa-
ment de Ia violència entre els
pobles, serà a més una crida
per Ia naturalesa, pel respecte
cap a ella. Però no per una "na-
turalesa morta" aliena a nosal-
tres, sinó per Ia nostra propia
naturatesa que, tan si votem
com no, està unida i integrada
amb Ia NATURALESA, amb Ia
VDADETOTiDETOTS.
Però tot això només seràn
parautes en và si no es tra-
dueix en postures valentes i
decidides que es manifestin en
actituts concretes, en defensa
de l'entom del que formem
part.
Progrés sí mentre estigui
vinculat al manteniment i millc-
radelaVIDA.
Per això i per mott més, us
convidem a participar a Ia
CURSA PER LA PAU I LA NA-
TURA que tindrà lloc el proper
dia 31 Ti d'any" a tes 10,30 del




"Sempre ells..., sempre eUs..."(Q
Josep Pastor Escalas
El bosc estava silenciós,
tots els seus habitants aparan-.
taven estar dormits, fins i totv
els grills estaven callats, cosa
mol rara ja que ells solien can-
tar més en Ia nrt que en el dia.
-"Up..., U... Up, U... Up...".
Així és com el mussol, després
d'haver-se despertat romp
aquest silenci, que era bastant
preocupant. Però més preo-
cupant fou el que va passar
després, perquè ombres en Ia
nit es comenàrem a moure,
una darrera l'attra, unes més
gran, attres més menudes to-
tes es dirigien al mateix lloc.
Aquest ombres fantàsti-
ques eren ni més ni menys
que els habitants dels bosc
dels qui les seves presències
podein haver estat ignorades
per qualsevol ser viu amb els
sentits sufidentmentprecisos.
EIs habituals pobladors del
bos eren els llops, les cabres
satvatges, els aucells, els es-
quirols, les guineus, els ossos i
morts attres animals que en
aquella nit també estaven ac-
tius.
A una clariana del bosc fou
a on es reuniren. Tots havien
format un cercle. Mitjà
d'aquesta circunferencia esta-
va formada pels animals carní-
vors i l'artre mrtja pels herbí-
vors. EIs animals omnívors
com l'os i el senglar estaven
en Ia part neutral que separa-
va un grup de l'artre. Mentre
que ells els aucells s'havien
col.locat damunt les branques
dels arbres que hi havia a mes
a prop. I com no...! també
s'havten separat en dos grups.
I de cop i vofta els grills es
ASOCUCION DE HAESM
PD(TORES DE BALEARES
Relación de los agremiados de Sóller
MIQUELARBONA Tel.633864
GUILLERMOHAUF Tel.630122
DOMINGO MORAGUES TeI. 630044
PINTURAS Hnos. NOVELLA TeI. 631752
CALIXTOPERES Tel.630181
JAYMEROIG Tel.630614
TOLO-TONIREYNES.. . TeI. 633139
Les recuerdan que tienen contratado
un seguro de responsabilidad cMI
para todos los trabajos
que realicen
Les desean a sus cUentes y amígos
unas FeUces Fiestas y unPróspero
Año Nuevo
posaren alarmats a emetre les
seves insistents i constants ci-
renes. Era el senyal que més
ombres s'atracaven; totes en
fila marxaven procedents de
l'Est. En aquesta vegada als
visitants eren els animals de
terres llunyanes i els de granja.
Tots ells seguiren el seu
caminar fins arribar al lloc de
reunió on els attres animals els
estaven esperant amb un poc
d'impaciència a causa del
temps que havien tengut que
esperar-los.
Y de sobte, com si aquesta
història que jo vont fos una
faula de n'Esop, els animals
començaren a parlar.
El llest i pacífic cdom, mit-
jador entre els grups conflic-
tius: salvatges-domèstics i
camívors-herbívors, després
de volar fins al mig del cercle.
Digué:
-"Ens em reunits tots aquí
per arreglar les nostres dife-
rències d'una vegada per
sempre, però el veig moft difí-
cil.
ElnostreDéu..."
El corb el va interrompé
dient:
-"O encara creus tu en
Déu?" -i va fer una rialla per
continuar dient: "Està bé que
Josep Pastor Escato», ens va dei-
xar als 18 anys el mes de desem-
bre d'enguany. Aquest artidto que
anirem puMcant per capítols, fou
el guanyador d'un certamen esco-
tardel'any1988.
els homes creguin en EII, però
nosaltres son sers irracionals; i
per tant sense tenir raó no po-
dem creure en una fe racional
no fonamental. I a més quais
ningú de nosattres hi creu".
I el cotom sense respondre
a Ia pregunta del corb digue:
-"Com anava dient: El
nostre Déu que ens va crear a
tots diferents els hi ha pres el
partar als homes per tant sols
una nit, per tah de poder co-
municar-nos uns amb els al-
tres".
-"Ah...!" exclamà el llop
-"sempre ells...!, sempre ells...!
els humans són l'únic proble-
ma que hi ha en aquest món.
Mai em deixen caçar tranquil!.
L'altre dia un em va dispara i
tenc una cama rompuda" -Ia
va aixecar peque tots vessin el
seumal.
I l'ovellava comentar:
-"Be que feren; Jo m'estim
més que te tenguis una cama
rompuda a estar jo dins Ia teva
panxa a mil bocins".
-"Tranquils...! tranquils...! No
vos discutigueu -va interom-
pre el colom Ia forta discusió
per posar peu" -i digué des-
prés- "La reunió es per a par-
lar sobre nosattres i no sobre
elshumans".
I seguidament el ca va dir:
-"Però sí els humans tenen
mott que veure en Ia nostra vi-
da. Com viuria jo si ells no em
donassin menjar? I encara que
em posin un nom, em tenguin
fermat amb una cadena i em
donin sempre el mateix men-
jar, ells són els meus amics i




aquest tal Toni Cuart;
crecquepodremprendepart
al'Olimpiadadel92.
En Cuart paríadel Port Esportiu,
semWaquequasieÜésegur,
Deu tenir bo amb qualqú,
oesvolpassardeviu.
Diuen que vol inaugurar
TúneNPortEsportiu;
encara que sigui molt viu
també pot fracassar.
Un pescadorquan va a pescar,
elprímerquefaésbromejar.
ElqueesCuartdeSóüerfesteja,
no crec que ho pugui lograr.
Dins un terreny que no és seu
un Cuart vpl muntar un negoci,
siconsentimqueenshoposi,
aleshores ens sabrà greu.
No tenc res contra Ia gent,
gaigglossesd'allòqueescolt
iemsabriamottdegreu





Desitja a tots els habitants de Ia ciutat
de SOLLER, unes bones festes Cap d'Any
iunfeUcl990.
Cú'QuOL?© Motor Palma
Venda de cotxes nous
i d'ocasió
EIs desitjam unes
BONES FESTES DE NADAL
i un venturós ANY NOU.
Veu local VeudeSoUer/29dedesmbredel 1989
El grup "Almirez" impressionà agradablement els assistents amb ta seva interpretació Estol de Tramuntana, a més d'organttzareHestival, també hi participa.
Organitzat perl'Estol de Tramuntana del Port
Set grups corals participaren en el Festival
de Nadales "Josep Lliteres"
Per setè any consecutiu l'Associació Cultural
Estol de Tramuntana va organitzar pels primers
dies de les festes nadalenques el ja tradicional Fes-
tival de Nadales Josep Lliteres.
Aquest acte pretén que les festes comencin
d'una manera popular i fora de les coordenades
consumistes en les quals han caigut les festes de
Nadal, Cap d'Any i EIs Reis. També és una manera
de recuperar aquestes nadales ja perdudes, o unes
altres oblidades, o fins i tot, d'escoltar-ne algunes
de nova creació; i una forma per estimular Ia parti-
cipació activa dins les festes.
T.M.iG.M.
El FestK/al va començar el
passat divendres a les 20'30 h.
en el marc de l'Església de Sant
Ramon de Penyafort del Port. El
grup organitzador havia decorat
el presbiteri de l'Església amb
uns signes musicals elaborats
amb suro, com podeu com-
templar a les fotografies. A Ia
primera part els infants del grup
de teatre Nova Terra, i el grup
parroquial MIJAC. del f'ort, in-
terpretaren algunes de les na-
dales més populars acompan-
yats d'uns instrumentistes. La
vetlada continuà amb l'actuació
que oferí el Cor Parroquial de
l'Horta amb una selecció de
pecesmallorquines.
La segona part fou iniciada
pel grup d'animació parroquial
Set de Viure de Sóller. Aquest
grup mereix una menció espe-
cial Ja que les cançons i les lle-
tres que interpretaren hen estat
compostes per aquest mateix
grup. A continuació el cjrup or-
ganitzador Estol de Tramun-
tana oferí amb tota Ia seva ga-
ma d'instruments i amb tots els
seus cantaires una variada
mostra de nadales mallorqui-
nes. Seguidament el grup Almi-
rez del Port també va oferir una
variada mostra de cançons de
Nadal típiques d'Andalussia.
Per finalitzar l'acte el Cor de
Biniaraix dirigit pel nostre bon
amic Joan Vigo va cantar unes
peces dels grans mestres de Ia
música, concluent Ia vetlada
amb una nadala interpretada
conjuntament amb el públic tito-
lada VeniteAdoremus.
Durant el descans l'organit-
zació va passar Ia bassina pél
públic i Ia recaptació íntegra es
dedicarà al grup d'Acció So-
cial col.laborant amb les cam-
panyes que aquest sol dur a
terme especialment per les fes-
tesdeNadal.
El Festival de Nadales va
començar a organitzar-se fa set
anys gràcies a Ia iniciativa del
grup Estol de Tramuntana. No
obstant el seu president Fran-
cesc Aguareles destaca el tras-
cendent suport que Josep Llite-
res, que en aquell moment era
el rector de Ia Parròquia del
Port, va donar per a l'organitza-
ció dels primers festivals. Es
per aquest motiu que des de fa
alguns anys el festival porta el
seu nom.
Havent acabat l'acte els
participants foren obsequiats
amb una petita canastreta ple-
na de fruits secs i, junt amb els
seus familiars, convidats a tas-



















1 °) Surtido de patés navideños
2°) Crema de mejillones MUNTAMOT
3°) Mero con almejas o Rape al champán
4°) Turnedó, salsa DUXELLES o Perdices en salmorejo
Postres:
ZABAYON, CRITTI - PALACE, Tronco de Navidad
Turrones y dulces navideños
Cotillón
Caféylicores
Vinos: Tinto Rioja, blancos catalanes, cava Codorniu
Habrá coctel de bienvenida
Todo amenizado por el organista
JaimeTrías






Desitja als seus clients,
amics ipúblic en general
BON NADAL





Concesionario oficial de Ia
prestigiosa Porcelana LLADRO
Con una excepcional variedad









Sa Lluna, 5 - Teléf. 63 26 41 - SOLLER
29 de desembre del 1989 / Veu de Sóller Veu local
Les diverses esglésies soHeríques, com el Convent, celebraren el neixement de Jesús en un ambient de pregària.
"La Verge infantaràunfill i l'anomenaran Emmanuel"
Es celebraren les Matines a les
Darròquíes de Ia comarca
A Sant Bartomeu, com a les altres esglésies de Ia comarca, s'interpretà
elcantdelaSibil.la.
Gabriel Mercé
La víspera del dia de Na-
dal, com és costum des de
l'aparició de les primeres
comunitats cristianes, es ce-
lebraren les Matines. A Ia
nostra comarca les diferents
comunitats es trobaren a les
seves respectives parròquies
per celebrar el naixement de
Jesús en un ambient de pre-
gària.
La Sibil.la. - Gairebé a
totes les celebracions hi va
haver un grup musical que
se n'encarregà d'interpretar
les diferents nadales i càntics
i,comno,laSibil.la.
EIs versos de Ia Sibil.la
s'atribueixen a Fra Anselm
Turmeda, que havia traduit a
Ia nostra llengua el Judici
Signum o profecia sobre el
Judici Final posada en boca
de Ia sibil.la pagana d'Eritrea.
La melodia, també d'origen
remotíssim, podria ser de ti-
pus mossaràbic o isidorià.
Actualment sols es continua
cantant a Mallorca i a Ia ciu-
tat italiana de l'Alguer, a Sar-
denya, malgrat abans es
cantàs per tota Ia zona de Ia
Mediterrànea Occidental.
Durant les celebracions
tots els assistents feren Ia
seva ofrena, material o eco-
nòmica, al grup d'Acció So-
cial que les dedicarà a les
persones més necessitades
delacomarca.
La revista Caliu. - El
butlletí Caliu de les comuni-
tats cristianes de Ia VaII de
Sóller número 24 que es va
distribuir Ia mateixa víspera
de Nadal, dedica part de les
seves pàgines a Ia festa del
Naixement de Jesucrist.
En l'article dedicat al Na-
dal popular ofereix ample in-
formació de l'origen de Ia fes-
ta de Nadal, dels Betlems o
de l'arbre de Nadal. També
realitza una dura crítica a Ia
forma de celebrar aquesta
festa, a l'aspecte consumista
del Nadal i estimula a cele-
brar-lo amb més sentit cristià,
més acostats precisament a
lesMatines.
Altres temes que tracta
profundament poden ser el
d'Acció Social o el de Ia
Coordinadora de Joves Cris-
tians. També hi podem trobar
les seccions de sempre: Edi-
torial, llibres, notícies joves,
col.loqui, el nostre cançoner,
Patrimoni de l'Església, dedi-
cat al casal Germà Pau No-
guera; entrevistes al Pare
Gaspar Alemany i a Bernat
Solivelles i un reportatge fo-
togràfic sobre els Exercicis
Espirituals fets per un grup
de joves a Campos a principi
d'aquestmes.
Xocolatada. - Les Mati-
nes acabaren amb un desig
de pau i d'alegria i amb Ia pe-
tició que dins cada família,
dins cada casa, s'encengui
un ciri, signe que Jesucrist
és viu entre nosaltres.
A algunes de les parrò-
quies de Ia comarca, acaba-
des les Matines, els feels fo-
ren convidats a una ensai-
mada i una tassa de xocola-

















Crema de carabassó amb parfum de menta... 700.
VarietatdecamsfredesdelchefPEP 850.
PLATSFORTS
Petxuga d'endiot amb pure de castanyes 1.400.















C/. de laMar, s/n
SOFIA
PlEL· REGALOS
Para regalos de NAVIDAD os ofrecemos:
Prendas piel - Papeles y flores perfuma-
dos - Perfumes - Objetos de decoración
en vidrio y cerámica — Esteras portugue-
sas — Juegos de toaUa imitación antiguas
Vidrio Guardiola.
Abierto de 13 h. a 19 h. También sábados
MOLTS D'ANYS
CaUe Akn. Aibarzusa s/n.
PORTDESOLLER
8 Veuesportiva VeudeSoner/29dedesembrede 1989
FutbollllDivisió
La lliga es reanuda amb un Sólter-Ferreries sense pronòstic
I si fèssim bo allò de "Any nou, vida nova..."?
ToniOliver
Demà dissabte, a les tres i
mitja, Ia lliga torna a Can
Maiol amb un interesantíssim
Sóller-Ferreries. Després del
punt positiu aconseguit al
camp del Hospitalet, al Sóller
Ii toca demostrar que allò no
va ser flor d'un dia, i que Ia
recuperació ha començat de
bon deveres. Per a confir-
mar-ho, al seu davant, tindrà
una clovella, un os de veritat:
un Ferreries amb dos positius
a Ia taula, i que aquest any,
amb els reforços de Pérez, a
darrera, i els golejadors Viroll
i Gonalons com a puntes, es
mostra com un conjunt seriós i
compacte. El Sóller, llevat d'Al-




































































































































































Hi ha ganes de veure fut-
bol en directe. Després d'un
caramull de festes sense activi-
tat, l'aficionat està desitjós de
presenciar un nou partit ofi-
cial. I de veritat que el plat que
s'ofereix al Camp Municipal es
del tot suculent i saborós. Un
Sóller-Ferreries de molt dificil
pronòstic. PeIs locals, no hi ha
altre camí que el triomf, i més
després de demostrar a l'últim
partit a dins Hospitalet, que
sembla disposat a sortir molt




En principi tan sols mancarà
Alfons, per Ia ditxosa lesió
d'abductors. Probablement es
recuperi a Nova i Miralles, ab-
sents a l'úrtim encontre, per Io
que Jesús Jesel disposarà
d'homes d'atac. Per vèncer als
blaugranes menorquins, es
precisarà d'un bon nivell d'en-
cert general, i sobre 1ot, d'apro-
fitar el màxim d'ocasions de gol.
Si n'hi a quatre, s'han de fer un
mínim de dos gols, i al mateix






Un 2-0 ó un 2-1, seria magnífic.
Pensem que després l'equip
viatja a Inca, al camp d'un
Constància apabullat pels pro-
blemes econòmics i esportius.
Seguidament, Cardessar i Porto
Cristo venen seguidament. En
quatre jornades, es poden fer
cinc ó sis punts. No queda attre
remei si es pretés sortir de Ia
cúa.
AnàlisidelFerruries
Insistim, que aquest any el
Ferreries es superior al del any
úftim. Conserva Ia base de l'any
passat, però ha incorporat tres
elements de carisma indiscuti-
ble: Pérez (Peguera), i els
ex-Alaior Viroll i Gonalons. Tres





lidesa a un equip que en el que
duim de lliga ha rapinyat un to-
tal de sis punts fora de casa,
amb triomfs a Peguera (1-2), i
Sant Uorenç (0-2) fa molt po-
ques setmanes. A tenir en
compte dos homes moft perillo-
sos per Ia seva rapidesa en el
contraatac: Ponsetti i Pau, apart
dels clàssics Jandro, Serin,
Diego, Carré, Serra i el bon por-
ter Mir. En definitiva, emoció ga-
rantida en aquesta reanudació
de lliga a Can Maiol. Encara que
sia en dos dies d'avançament,
bo seria aplicar allò de "any nou,

























Les desea Felices Fiestas y Próspero Año Nuevo
AL MISMOTIEMPO LES RECUERDA QUE
EL UNICO Y EXCLUSIVO AGENTE
EN SOLLERYCOMARCA, ES"
D. JAIME FO BERT
C/. Poetisa Francisca Alcover, 70
SOLLER - Teléfono: 63 02 35
29dedesembredel 1989/VeudeSóUer Veu esportiva
FutbollllDivisió
Les subvencions dels Ajuntaments als clubs de III Divisió Balear
El C.F. Sóller, un dels més marginats
Tema polèmic, tema controvertit,
és el que fa referència a tes sub-
vencions dels municipis illencs als
clubs representatius dels pobles, a
Ia categoria Nacional de Tercera
Divisió. Hem anat recollint unes da-
des creim que del tot interessants, i
que seria bo que l'aficionat, el soci,
el seguidor, el ciutadà en definitiva,
n'estàs assabentat. Entre els clubs





Sant Uorenç: DOS MIUONS






de CaMa, més QNC>CENTES
MIL de l'Associació de Vei-
nats i Hotelers de Ia zona. To-
taM.200.000.
-Club Esportiu FELANITX:
UN MLIO de subvenció direc-
te, més contratació íntegre
del cartell "Trofeu Ciutat de
Felanitx" a càrrec de Ia Co-
























-Club Futbol SOLLER: De
moment, res aprovat. El Club
ha soUicitat una subvenció
de 1.200.000 pessetes, per
ajudar a costejar els despla-
çaments, i al mateix temps,
manteniment dels nombrosos
equips de futbol base. De
moment, els de Ia comissió
de l'Ajuntament solleric estàn
discutint com repartir el tema,
sense arribar a un acord defi-
nitiu. Mantindrem informats
delqueaJfinals'aprovi.
Sa glosa den Tomeuet
Per anar per bon camí...
Nojuguem mésaties
i sortiguem sempre a guanyar
que segur que el Ferreries
vendrà disposat a mullar.
I nottros Ii hem de demostrar
que sabem fer qualque golejada
perquè, vaja una bofetada!
si aquest tomàs puntuar.
Iperanarperboncamí
hem de fer un fort conjunt
isobretotqued'aqui
ningúmés se'n dugui un punt.
lenaharaforaajugar
posau-ho tot a s'entenedor
que no mos queda més que suar





A passades edicions ha-
víem promès àmplia informació
del Ciclo-Cros Son Angelats, in-
formació que per manca d'es-
pal encara no vos havíem pogut
donar.
Efectivament els contactes
entre el Club Ciclista "Defensc-
ra Sollerense" i Ia Federació Te-
rritorial Balear de Ciclisme foren
positius des de els priers mo-
ments, adjudicant-lis una cursa
de ciclchcross per el passat
diumenge, diavint-i<;uatre.
Emperò quina no fou Ia
sorpresa quan al Regidor de
l'Ajuntament de Ciutat Sr. MA-
DICO, no Ii va passar per allà...
que Ia CURSA DE L'INDIOT,
que patrocina l'Ajuntament de
Palma, es fes el dissabte, dia
vint-i-tres, aIxí com estava de-
manada pel Club Ciclista orga-
nitzador.
lncreiblement davant les
presions Ia Federació, va optar
per concedir-lis • el diumenge,
solicitant al Club solleric un
canvi de dates per a Ia celebra-
ció del "CICLOCROSS SON
ANGELATS'.
i l'història encara no acaba
aquí! Segons pareix Ia F..T.B.C.
s'ha reservat Ia data del dia 13
de Maig (dia de sa-Fira)'per or-
ganitzar Ia Volta Ciclista a Eivis-
sa, quan aquesta data des de
fa vint-i-tres anys Ia té reserva-
da el Qub Ciclista solleric per a
Ia disputa del CAMPIONAT DE
LES BALEARS DEMUNfTANYA.
Cosas veredes! Bon final de
temporada per un il.lusionat









VaIIs, lriarte, Agustí, Mayd,
Héctor, Santos, Sema, Fronte-
ra(Grece),Girbert.
GoIs: Minut 15, 1O. Sema.
Minut 37, 1-1. Sanchez. Minut
75, 2-1. Agustí de penaltí. Mi-
nut85,3-1.Warte.
Comentari: EIs veterans
s'apuntaren els dos primers
punts, en un encontre moR
disputat.
El control del joc sempre
et dugueren els V. Sófler que
realtearen un excel.tent partit,
culminant a)gunes de les
oportunitats que disposaren.
Hem de destacar a tot l'equip







Ctra. desvio s/n Sóller Telf631931
MiguelÇapo
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Atletisme Billar
CursaperlaPau-89
Un gest simbòlic per
alapauilanatura!
Diumenge, a les 10,30, .
a Ia Plaça de Ia Constitució.
Nohifaltis!
Joon
Un any més el Col.lec-
tiu per Ia Pau i no Violèn-
cia ha organitzat, conjun-
tament amb Ia Secció
d'Atletisme del "Circulo
Sollerense", i els Amics de
l'Entom de Solter, Ia
CURSA PER LA PAU - 89,
que enguany a més es
monta amb una clara refe-
rència al projecte del Port
Esportiu.
La concentració dels
participants es farà da-
vant l'Ajuntament a les
deu i mitja, estant prevista
Ia sortida damunt les onze
delmatí.
Després de donar Ia
volta a Ia Raça els parti-
cipants, precedits de Ia
Policia Municipal, partiran
cap a l'Avinguda de Jero-
ni'Estades, Plaça del Cas-
tellet, Carrer de Santa
Bàrbara, Plaça de s'Arra-
val, Carrer de Sant Jau-
me, Fo'rtuny, Bisbe Co-
lom, Sant Bartomeu, Bon
Any, Raça de 'Ia Constitu-
ció, Carrer de Bauçà,
Rectoria, Quadrado, Volta
Piquera, Bisbe Nadal,
Carrer Nou, Plaça del
Castellet, Castanyer,
Real, Pastór, Raça Estira-
dors, Celler, Sant Ramon,
Josep Rul.lan i Mir, Carrer
de sa Lluna,. i final a Ia
Plaça, a on els serà servi-
da una bona berenada,
acabant-se l'interessant
matinal amb una ballada
popular.
Per un món millor, per
a Ia pau, rcom a rebuig al
tan discutit 'projecte del
Port Esportiu. NO Hl FAL-
TIS!
Segueix el "show" Federatiu
Joan
Davant tes contradictorias, fal-
ses, incomprensibtes, greus e in-
congruents declaracions del porta-
veu de Ia Federació Espanyola d'At-
letisme, el "Diario de Mallorca" del
15-12^9, en tom a Ia mort de l'atleta
britànic John Norman, de 53 anys
d'edat, quan participava en Ia setena
edició de Ia Marató Internacional de
CaMa, de les que destaquem les
següentslinies:
"En España hay 70.000 atletes
federados que pasan su correspon-
diente control médico anual.
Cuando se procede a Ia inscrip-
ción (en una marathón) los organiza-
dores preguntan a los atletas si pa-
decen akjuna enfermedad o toman
algún medicamento, en cuyo caso
se les pasa a bs servicios médicos
delaòrganización...".
El Club d'Attetisme Hermes-Cír-
cuto Sdterense s'ha posat en con-
tacte amb "Veu de SóMer" per de-
nunciar els següents fets:
1.- CAP atleta federat, resident a
tes Balears, és obligat per a Ia Fede-
ració a passar CAP control metge
anual, donant-se Ia llicència federati-
va després d'haver pagat les 2.400
ptes. (UNC REQUISrr IMPRESCIN-
DBLE).
2. I encara MES GREU, CAP ES-
PORTISTA en EDAT ESCOLAR,
inscrit a l'Esport Escolar, és obligat
per el Govem Batear, ni per a Ia Fe-
deració Territorial Balear d'Attetisme
a passar tampoc cap revissió.
'"°3.- En el moment de l'inscripctó
a les maratons disputades a Ia nos-
tra Illa, els organteadors no han de-
manat MAI als atletas si pateixen
cap malaltia o prenen cap medica-
ment, per fer-los Ia corresponent re-
vissió amb l'objecte de determinar si
poden o no participar a Ia prova.
Davant aquests insòlits fets, i
aquestes il·lògiques declaracions de
certes "persones" a les que només
interessa el carree per el seu lluïment
i benefici personal, sense importar-lis
el risc que corren els autèntics pro-
tagonistes d'aquest esport, arribant
inclús en ocasions al lamentabte cas
del passat diumenge en Calvià, el
Club Hermes-Círculo Sollerense ens
ha manifestat Ia seva més enèrgica
repulsa contra els apdtronats res-
ponsables d'aquestes declaracions,
tenint en compte que si no canvten
immediatament de pdffica esportiva,
els citats fets desgraciadament no
tardaran en repetir-se.
• Robert Ctedon, tercer a ta Rap-
ta: El polifacètic esportista soferic
Robert Cledon, es va classificar en el
tercer lloc de Ia general de veterans,
i el segon a Ia categoria de veterans
A, en el Cross de La Ràpita, disputat
a Campos el passat diumenge dia
disset.
TercerTomeig PerruqueriaJ. Socias
Triomf d'en B. Palou
damunten P. Magraner
Joan
lndubtabtement el més desta-
cat i el més comentat de Ia setma-
na passada ha estat el triomf d'en
Palou contra en Magraner, el diu-
mengepassat.
Segons en Pere "Coc", en Pa-
lou és una de les promeses més
fortes del billar sdleric, i juntament
amb en Jorquera estarà classificat
dins els quatre primers d'aquest
Torneig que ara està a punt d'arri-
bar a Ia mitat, i que mott possible-
ment acabarà a finals de febrer.
La classificació actual està en-
capçalada pen Jorquera amb ca-
torze punts i set partides jugades,
seguit per en Bartomeu Palou i
n'Antoni Socias tots dos amb dot-
ze punts i les mateixes partides
jugades.
Amb quart lloc, i deu punts,
també amb set partides jugades
entrobaenTomàsRomer.
Empatats amb nou punts en
Joan Socies (6 partides), i en Bur-
gueno(7partides).
Darrera ells amb 8 punts en
Pere Magraner (6 partides), n'En-
senat (7 partides) i en Casasnovas
(7partides).
Amb sis punts es troben
n'Aguitó (6 partides), en Sampd (7
partides) i en Jaume (7 partides).
Amb dos punts en Jaume
Mascarói en S. Forteza, tots dos
ambsetpartidesjugades.
I darrerament tancant Ia classi-
ficació, amb zero punts, i sis parti-
des jugades en Sastre i en Ferrer.
Finalitzat aquest tomeig en
començarà immediatament un al-
tre dins Ia modalitat lliure.
EIs resurtats de les darreres










M. Casasnovas, 0 - A. Socias, 2
J.Quetglas,0-J.A.Jorquera,2
B.Palou,0-S.Burgueno,2















Sábado abierto todo el día.
Victòria, 6 - TeIf. 63 09 32
QOERDOS REYES MAGOS:
',
COMO HE SOX)BOENO, QOERO OfiA
CAMARA DE WDEO, ON TELEVISOR, ON
VU)EO, ON EQŒPO DE MOSICA, ON RADIO
CASSETTE, ON ORGANO, ON ORDENADOR.
YPARA MIMAMA, ONA LAVADORA, ONA
COONA, ONFRIGQRFICO, ONA BATWORA,
ON HORNO MICROONDAS, Y... ALGON
BONTTO ADORNO PARA LA CASA.
TODO ESTO LO PODEIS
ENCONTRAR EN
ALMACENES COMPANY




de Miguel D. Bernat Mm -Jm1,



































Ei grup Justícia i Pau,
com fa cada any per
aquestes dates, recorda
Ia motivació que mou a
Ia societat consumista
fronttesjuguetes.
Justícia i Pau resalta
Ia importància que té el
pc i els instruments de
jugar, les juguetes, per
alnin.
Tenint en compte
que per Nadal, ja sia a
través de Santa Klaus ja
pels Reis, s'ofereixen tot
un caramull de juguetes,
s'haurien der fer algunes






pistoles, tanc i albres
armes ben sofisticades
que suposen, es vulguin
o no, una introducció o
iniciació al món militaris-
ta i, indirectament, al de
alviolència.
Morir i matar formen
part del joc més habi-
tual.
Es per tot això que
aquest tipus de joguines
s'haurien de suprimir
perquè no ajuden a
mostrar els mals que del
seu ús se'n deriven.
Joguines sexistes
De tradicional sem-
pre hi ha hagut juguetes
destinades a nins i altres
destinades a nines. Això
no és que sigui, inicial-
ment contraproducent,
però si el que es pretén
és el desenvolupament





Pau no és que cregui
que els qui juguen amb
juguetes bèl.liques, se-
xistes i sofisticades, ha-
gin de sortir necessà-
riament "assassins",
"esdaves de Ia casa", o
"automates"... Creuen
que el que s'ha de fer és
no estimularlos, procurar
tallar l'origen de Ia de-
manda i, sobretot, oferir
al nin juguetes i situa-
cions que les facin inne-





ments musicals...) bé el
desenvolupament social
Quegos reunidos, ei-






-La primera queixa del dia, ve de un veïnat que te un hort
par damunt Ia antiga fàbrica de "Can Puig": "Fa un caramull de
mesos que tots els propietaris d'aquesta zona, fèrem efectiu el
pagament al Ajuntament perquè es fés l'asfaltat de Ia Costa
den Llorenç. Fins ara, no tan sols no s'ha fet res de res, sino
que està pitjor que mai". Miri, no hi passarem per si de cas...
Desgraciadament, l'Ajuntament solleric actual no és un mirall en
cap sentit.
-Dos joves estudiants de BUP, més concretament una pa-
rella, treu fum pels queixals per les informacions aparegudes en
un rotatiu de Ciutat, signades per una senyora corresponsal:
"No toca bolla. Per Ciutat es deuen creure que per Sóller tots
som tant cap buits, i sortossament no és així. Es increible com
una publicació pot mantenir a les seves files a una corresponsal
que frega l'analfabetisme en el més ample sentit de Ia paraula, i
endemés capgira les coses contínuament. Per cert, sap algú
una finca al nostre terme que es digui "s'ArenaT, on segons Ia
pofemica firmant es va trobar una tomàtiga de 1,2 kms.?". Sen-
secomentaris...
-Ens deixa un missatge a l'automàtic, un resident del Port,
degudament identificat, i que està ,content: "Es positiu que aviat
comptem amb una segona benzinera a Ia vall. En aquestesfes-
tes, no he pogut omplir el dipòsit perqué els tres dies m'he tro-
bat amb les portes pels nassos. A partir de ben aviat, tots ens
beneficiarem de Ia competència". Es evident que el nostre
amabte comunicant no es partidari dels monopolis.
CABALGATA DELS REIS
Desembarc al Port a les 16'30 h.
Cabalgata a Ia Raça a les 19'30 h.
B2voltesalaRaca.
• Adoració a l'Esglèsia de Sant Bartomeu.
• Recepció dels Reis d'Orient per les autoritats
locals al'atri de l'Ajuntament.
• EIs Reis, asseguts a l'atri, rebran els nins i nines
que els vulguin saludar.
A partir de gener, un sol
funeralperdia
Amb Ia conformitat
explícita dels Consells Pa-
rroquials de Sant Barto-
meu, Port i L'Horta, hem
adoptat Ia resolució de
només celebrar un fune-
ral per dia a cada parrò-
quia. La mesura entrarà
en vigor a partir del dia 1
de gener de 1990. Es evi-
dent que tal mesura afecta
primordialment a Ia Parrò-
quia de Sant Bartomeu.
Explicació
L'experiència pastoral
identifica el que anome-
nam popularment "Funeral"
amb Ia cetebració de Ia
Missa, habitualment pre-
cedida del condol i una
sencillapregària.
La Missa es celebra en
comunitat de feels que
participen; a Sant Barto-
meu es celebra cada dia.
Per aquest motiu Ia Co-
munitat parroquial que
amb el prevere celebra
l'Eucaristia aumenta un dia
de funeral, quan s'ajunten
a Ia celebració els familiars
de un, dos o més difunts
que, units per Ia Comisió
dels Sants, professen i ce-
lebren Ia Vida perdurable.
No tenia tanta plenitut
de sentit el que feiem fins
ara: celebrar un fune-
ral-Missa a les 19 h. i,
després, un altre a les 20
h. I no el tenia perquè, és
evident que Ia, comunitat
de fe no pot ni deu cele-
brar Io mateix amb tan po-
ca diferència de temps i al
mateixlloc.
Una possible conse-
qüència de l'entrada en
vigor d'aquesta nova nor-
mativa és que un determi-
nat horabaixa, a les 19 h.
tinguem Ia Missa-Funeral
per dues o més persones
difuntes. Això no afecta de
per si a Ia celebració de Ia
Missa que, de sempre, ha
vençut tota limitació o re-
duccionisme individualista.
Si que suposaria una
modificació en Ia manera
de manifestar el condol als
familiars; reconeixent per
altre part, que els familiars
sempre tenen el dret de
suprimir el condol. En pro-
duir-se tes primeres avi-
nenteses tendrem ocasió
d'explicarho. EIs que ens
ha mogut a emprendre
aquest canvi és una bona
convicció de cetebrar bé
l'Eucaristia pels difunts i te
necessitat en que sovint
ens trobam els preveres.
Vos demanam doneu
bona acollida a aquesta
mesura i ens ppsam a Ia











CXXTKTATL BFENVENEDA Y ENTRETENEMEENTOS
* * *
SURTEEK) E>E MARCSCOS (natural y plancha)
* * *
EAJVGOSTA FRESCA AL NATEJRAL, salsa mayonesa, tàrtara y endlvias roquefort
SOLONlELLO A LA PINIIENTA, guarnecido de champutones, patata risotada y tomatito rusa
* * *







Brandy Napoleón y Licores
>v
GRAN BAILE Y COTILLON EN EL RESTAURANTE CON LA ACTUACIÓN DE: "CANAMEL"
LA ORQUESTA DE MODA EN MALLORCA + MUSICA DISCO DEL MOMENTO CON NUESTRO MARCHOSO DISC-JOCKEY
Plazas limitadas
Precio c/u: 8.OOO.- Ptas.
Reservas al Teléfono: 63.12.05




Ara que acaba l'any i tots
els nins i nines tenen vacan-
ces, ,|'Agrupament escotta
Capità Angelats ha organitzat
per demà capvespre, una vet-
lada de jocs, tant per petits
compergrans.
Ens veurem a les 15,30 h.
a plaça, per passar-ho de Ia
miitor forma que poguem. Vos
comvidam a tots !!!, nins, ni-
nes, cosins, cosines, pares i
padrines...




El dissabte dematí a les 12.45 Ia moto Gagiva
PM-7335-AZ i pilotada per F.M.C. s'empotrà dins del vehicle
Seat 850 conduït per P.N.F a l'aftura de Can Cera devora Es
Convent. L'accident es produft quan el turisme circulava per
sentit cap al Convent i votejué travessar Ia carretera per aga-
far el cam( de Can Cera. Al mateix instant i després d'haver
passat el turisme Ia línea contínua, Ia moto que circulava en
sentit descendent cap al Port, sense poder fer rés, s'empo-
trà al costat del turisme.
El ferit fou traslladat a una clínica de Ciutat per un poste-
rior examen mèdic diagnosticant els facultatius traumatis-
mes sense especial importància.
A les tres tafones de Sóller s'acaramullen les trullades
Pau i Prosperitat
a tots eís sollerics.
i ¡MOLTS DANYS!
^ CAn SOLK, J.A
MATERIAL^SCONSTRUCCION • TRANSPORTES
C/. De Ia mar. 193 - Telfs. 630219 - 632311 - Sóller




ment benigne mes de de-
sembre tot són presses per a
collir l'oliva i fer oli. A cada una
de les tres tafones solleriques
(Sa Cooperativa, Can Det i Can
Repic) es premsen una mitja
de 25-30 trullades día i, en-
guany, al triar bastant, els re-
sultats són molt bons. Es cal-
cula que aquestes setmanes
de final d'any Sóltfer fa entre
set mil i vuit mil litres d'oli dia-
ris, uns 80-85 litres per cada
240-260quilosd'diva.
Les festes del dia de Ia
Constitució i Ia Inmaculada,
amb un llarg cap de setmana,
encetaren el cdapsament de
les tres tafones solleriques.
Moltes famílies es posaren a
collir l'oliva perqué tot venia a
favor: bon temps, festes i una
madurada de cop. Això provo-
cà l'acaramullament de les tru-
llades fora i dins les tafones de
Can Det, Can Repto i Coopera-
tiva, i, encara que augmentas-
sin el nombre d'hores de
premsat, amb caps de setma-
na fins altres hores de Ia nit i
alguna festa labora, els munt
encara no avinven del tot.
Són de 75 a 90 trullades
diàries entre tres tafones que
produeixen un oli que enguany
frramort, el trentapercent.
EnguMy,oN*undfeld*qurtM
Cent mil litres amb 15 dies
Les tafones viuen una si-
tuació anormal que s'espera
s'allargui durant aquests mes i
el qui ve, amb les festes de
Nadal i Cap d'Any; situació
anormal perquè l'oliva ha cai-
guda de cop i els collidors han
d'iniciar Ia segona passada
just acabada Ia primera.
Aquest quinze dies laborals
del darrer mes de l'any suma-
ran més de cent mil litres d'oli,
oli qualificat de qualitat perquè
té tres graus d'acidesa per
termemig.
Segons ens ha manifestat
un tafoner, aquesta anyada es
farà entre desembre i gener i
després caurà de cop; quan lor
normal és que les passades es
perilonguin fins quasi Sa Fira.
Si les tafones no donen a bast
és degut a Ia climatologia be-
nigne, a Ia quantitat d'oliva
d'enguany i als barrals i -4fa-
bies buits de l'any anterior.
"Pensem que Sóller tó els tres
únique tafones obertes de
Mallorca, on també baixen les
trullades de les localitats de
Fomalutx, Deià, Escoarca,
Valldemossa, Bunyola, Alarò,
Caimari i altres indrets de mun-
tanya".
Juan Soler, sobresaliente fin de carrera
J.C.
El pasado día 15 de Di-
ciembre obtuvo Ia máxima ca-
lificación de Sobresaliente el
Proyecto Fin de Carrera pre-
sentado por Juan Soler en Ia
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Ia Universi-
daddeNavarra.
El Tribunal formado por
los Profesores Catedráticos
Araujo-Mújca, Carvajal, So-
brini, Echaide i Valca:ce, fue
unánime en su veredicto.
Esta calificación se da en
ocasiones excepcionales y de
forma muy poco habitual, de
ahí Ia importancia de Ia noti-
cia.
Puestos en contacto con
el autor nos explicó, de forma
muy resumida, ayunos as-
pectos del Proyecto, que
transcribimos textualmente:
"El tema del Proyecto, con
una gran complejidad funcio-
nal da respuesta y organiza
en su seno todo un extenso
programa de necesidades
propias de una Reisdencia de
verano para Jefes de Estado
(zonas representativas, resi-
denciales, dependencias pa-
ra personal de servicio y se-
guridad, despachos, pabellón




do una exhaustiva investiga-
ción de las tipologías arqui-
tectónicas residenciales que
se han ido produciendo en
todo el entorno mediterráneo
a k> largo de Ia Historia.
El resultado, en Ia lfnea de
un Racionalismo Ecléctico,
conjugando tradición y mo-
demidad, es el de una Arqui-
tectura compuesta de órde-
nes cerrados, muy volcada
hacia su interior, donde se
organizan patios y jardines
alrededor de los cuels se arti-
culan todas las estancias del
edificio. Se ha perseguido
que todos estos aspectos tu-
vieran un marcador carácter
aúlico, propio del vator repre-
sentativo del mismo".
Juan Soler a raiz de ello
ha recibido ofertas para cola-
borar en destacados Estudios
de Arquitectura de Madrid y
Barcelona. Asimimo, como es
lógico, ha recibido numerosas
y emotivas felicitaciones, a
las cuates unimos te nuestra.
RESTAURANT
CA'N JACQUES
C/. SAN PEDRO, 9 - TEL: 63.37.98
DESEA A TODOS SUS CLIENTES
Y AMIGOS FELICES HESTAS
Y UN PROSPERO ANO NUEVO 1990
NOCHEVIEJA
Permanecerá abierto
JACQUES Y MA
